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It focuses on the Xiang System and Li System in the current study on the grass-root 
political institution in the history sphere. From a perspective of “keeping order”, the 
dissertation explored the Cun System that was given fewer concerns by history researchers. 
It was composed of four parts, and the framework is following:  
The first part is preface. As the name of a kind of community, Cun appeared formally 
in the mid-later Dong Han dynasty. Lu, Ju, and Qiu are the three major sources from which 
Cun originated. Since Wei Jin period, society was in disorder. Xiang System was nearing to 
be disfunctional, and the character “cun” was used more widely to name a community. The 
scope of location of Cun expanded. Given the related documents, people paid many 
attentions to it by putting Cun as a key point from Dong Han dynasty to Ming Qing dynasty.   
The second part studies the Cun System in Tang dynasty. As one level of 
administrative organization, Cun was recognized in HuLing in the seventh year of Wude. 
Cun system was promulgated for the whole country, but the actual practice was different in 
different place. Cun showed greater stability than Li that was made of one hundred 
households because the organization of the former is set in terms of regional community. It 
became more developed in Kaiyuan period. In author’s view, Cun System was the complete 
rearrangement of the disordered primary community situation since WeiJin period. 
RuTangQiuFaXunLiXingJi confirmed that the enforcement of Cun System in Tang dynasty 
was much better.  
In the third part, Cun officals were studied. According to the law of Tang dynasty, Cun 
Zheng was chosen among common adult male, and there was not fixed number in Cun for 
different sizes. Cun Zheng was the primary assistant of Li Zheng, and his major work was 
to deal with law breaking, but actually his business also included to push farmers to pay 
taxes, etc. The identity of Cun Zheng took some changes in the late Tang dynasty. The 
duties of Cun Zheng appeared to be more comprehensive. It became formalization for Cun 
Zheng to push farmer to pay taxes in WuDai period.  
The fourth part studies the conversion of XiangLi System into XiangCun System. 
XiangLi System was carried out strictly in the early Tang dynasty. The position of 
XiangZheng was disestablished in the fifteenth year of Zhenguan. Furthermore, since the 














XiangLi System was relaxed. However, the role of Cun was stressed in which Xue and She 
were established. XiangZheng reappeared in the mid-late Tang dynasty, but the meaning of 
Xiang and Li changed, and their regional character got more and more obvious. With the 
lifting up of the importance of Cun System, XiangLi System started to convert into 
XiangCun System. Cun System of Tang dynasty enjoyed deep and lasting influence, and to 
some extent affected the primary administrative systems of the neighboring countries.  
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③ （唐）释慧琳编撰：《一切经音义》卷 13、卷 19，上海古籍出版社，1986年，500页、741页。 
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④ （唐）杜甫著、（清）杨伦笺注：《杜诗镜诠》卷 9，上海古籍出版社，1980年，394页。 
⑤ 《北史》卷 8《齐本纪下》，301页。 
⑥ 《隋书》卷 45《杨勇传》，1232页。 
⑦ 《晋书》卷 117《姚兴载记上》，2894页。 
⑧ 《晋书》卷 118《姚兴载记下》。 
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《古今图书集成·村庄部汇考》所见村名表 
书名 村庄数量 村庄举例（限五例） 
水经注 4 巴乡村 石塘村 东亭村 湘陂村  
游城南注 5 杜光村 仇家庄 赵村 瓜洲村 司马村 
舆地记 2 万岁村 木香村 
名胜志 1 郦村 
方舆纪要 5 高丽庄 大黄庄 东流村 新庄 八里庄 
长安客话  1 楼桑村 
帝京景物略  1 张华村 
蓟丘集  2 青菰村 金水村 
燕都游览志 1 门头村 
畿辅通志 36 晋王庄 姚庄 楼桑村 相公庄 邵村 
山东通志 8 云庄 义田庄 盘庚村 戚姬村 郑均庄 
山西通志 10 寄马庄 藩家庄 薄村 职田庄 乐安庄 
河南通志 7 君子村 象庄 扣马村 诸葛庄 牡丹村 
陕西通志 21 皇甫村 朱博村 员庄 范氏庄 三田村 
江南通志 17 乌榜村 南村 乌夜村 漫庄 东庄 
浙江通志 4 莲花庄 前溪村 水门村 太白庄 
江西通志 2 儒富庄 老彭村 
湖广通志 5 莫愁村 西湖村 东湖村 昭君村 木香村 
福建通志 5 小常村 水云村 贡士庄 白鼠村 廉村 
四川总志 2 湔氐村 石纽村 
广东通志 6 梅花村 荔枝庄 冯家村 贡士庄 学士庄 
云南通志 2 杨知州庄 辘角庄 
 
（1）从实际性的角度探究村之源流及分布区域。与《永乐大典》不同，《古今图
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① 《历史研究》1954年 2期。 
② 《考古学报》1957年 1期。 
③ 《考古通讯》1956年 1期。 






⑧ （日）那波利贞：《坞主考》，《东亚人文学报》2卷 4期。 
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